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ABSTRAK 
 
ANI OCTAVIANA. Pengaruh Konsep Diri dan Kecemasan Siswa Terhadap 
Hasil Belajar Dasar – Dasar Perbankan Siswa Kelas X Akuntansi SMK Negeri 
14 Jakarta. Skripsi, Jakarta: Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsep diri dan kecemasan 
siswa terhadap hasil belajar dasar – dasar perbankan siswa kelas X Akuntansi SMK 
Negeri 14 Jakarta, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini dilakukan 
selama tiga bulan terhitung mulai bulan Februari 2016 sampai dengan bulan April 
2016.  Penelitian ini menggunakan metode survey dengan pendekatan korelasional. 
Pengumpulan data menggunakan teknik pencatatan dokumen, pengamatan dan 
kuesioner. Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah  siswa kelas X Akuntansi 
di SMK Negeri 14 Jakarta yang berjumlah 109  orang siswa dengan sampel 85 
orang siswa. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji persyaratan analisis, 
regresi berganda dan uji hipotesis yang terdiri atas uji t dan uji f. Berdasarkan hasil 
analisis data diketahui bahwa ada pengaruh positif secara parsial antara konsep diri 
dengan hasil belajar. Dapat dilihat dari hasil analisis data yang menunjukkan nilai 
thitung sebesar 8,752 lebih besar dari ttabel sebesar 1,989 dengan angka signifikansi 
0,000 sehingga konsep diri memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 
hasil belajar. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kecemasan siswa secara 
parsial  terdapat pengaruh negatif terhadap hasil belajar, hal ini dilihat dari hasil 
analisis data yang menunjukkan nilai thitung sebesar -3,951 lebih kecil dari ttabel 
sebesar -1,989 dengan angka signifikansi 0,000 sehingga kecemasan siswa 
memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap hasil belajar. Secara 
simultan, terdapat pengaruh antara konsep diri dan kecemasan siswa terhadap hasil 
belajar. Dapat dilihat dari hasil analisis data yang menunjukkan nilai Fhitung sebesar 
49,590 lebih besar dari nilai Ftabel sebesar 3,11. Terdapat pengaruh yang positif 
antara konsep diri dan kecemasan siswa terhadap hasil belajar dengan koefisien 
korelasi ganda 0,740 dan  koefisien determinasi (R2) sebesar 54,7%. Berdasarkan 
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan 
antara konsep diri dan kecemasan siswa terhadap hasil belajar dasar - dasar 
perbankan siswa kelas X Akuntansi SMK Negeri 14 Jakarta. 
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ABSTRACT 
 
ANI OCTAVIANA. The Influence Of The Self Concept And Anxiety Student At 
Basis-Basis The Banking In Learning Outcomes Of The Class X Grade Student Of 
Accounting At 14 Vocational High School Of Jakarta. Skripsi, Jakarta: Economic 
Education Study Program, Economic, Faculty of Economics, State University of 
Jakarta, 2016. 
 
This research aims to determine influence of the self concept amd anxiety student 
at basis – basic the banking in learning outcomes of the class x grade student of 
accounting at 14 vocational high school of Jakarta, both partially as well as 
simultaneously. This research was conducted for three months starting in February 
2016 to April 2016.  The research used survey method with correlational approach. 
Data collection using technique documentation, observation and questionaire. 
Affordable population in this research were student of the X accounting at 14 
Vocational High School of Jakarta with totaling 109 student with the total sampel 
85 student. The data analysis technique in this study uses multiple linear regression, 
and the hypothesis test consist of t-test and f-test. Base on the results showed the 
partial positive influence between the self concept and learning outcomes. The 
results of data analysis showed the value of thitung 8,572 more than ttabel sebesar 
1,989 with 0.000 significance of the numbers so that the self concept has a positive 
and significant effect to learning outcomes. This study also shows that there is a 
partial effect between Anxiety Student have a negative influence to learning 
outcomes, the results of data analysis showed the value thitung -3,951 less than ttabel 
sebesar -1,989 with the significance of the numbers 0,000 so that anxiety student 
has negative and significant effect to learning outcomes.. In the simultaneously 
have the influence between self concept and anxiety student to learning outcomes. 
Base on the results showed the value Fhitung 49,590 more than Ftabel  3,11. The result 
showed the positive infulence between self concept and anxiety student to learning 
outcomes with the multiple correlation coefficient 0,740 and coefficient of 
determination (R2) 54,7%. Based on the results of this study concluded that there is 
a the positive infulence between self concept and anxiety student at basis -  basic 
the banking in learning outcomes of the class x grade student of accounting at 14 
vocational high school of Jakarta. 
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